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1～（cm） δ（cm） 乃（cm） ’（cm） ω（cm）
B－1 350．0 10．06 25．01 0．84 0．55
B－2 425．0 10．06 25．18 0．83 0．57
B－3 700．0 10．09 25．04 0．83 0．56
L（cm） 4（cm） E（kg／cm2） の（㎏／cm2）
280．0 15．0 2．1×106 3200．0
　Fig．4は，　B－1の荷重とスパン中央における断面
回転角θ。との関係を示している．非弾性域の発生に
伴って生じる断面二次そりモーメント（∫ωエ，Zωのパラ
メータを考慮せず解析した場合を，Author　1とし，考
慮した場合をAuthor　2として，福本ら10》の実験値お
よび理論値との比較を行った．個中の○内は，各荷重
段階におけるスパン中央部での非弾性域の拡がりを表
わしている．
　また，Fig，5は，荷重とスパン中央断面の上フラン
ジのひずみとの関係を示したもので，実験値および薄
木ら8）の解析値との比較を行った．
　同様に，曲率が異った供試体B－2，B－3の場合
についての解析結果をFig．6，　Fig，7に示した．
　これらの図より，実験値と解解析値とは，終局耐荷
力および変形挙動において，若干の差が生じているが，
良好な傾向が得られ，本解析法の有効性が認められる．
6．結　　論
　幾何学的および材料非線形性を考慮し，増分形微分
方程式の離散的一般解に基づく，直接的かつ半解析的
解法を提示し，薄肉曲線1甲ばりの複合非線形解析を
行った．本解析値との既往研究との比較を行った結果，
本解析法の妥当性が認められた．
　この離散的一般解を用いることにより，直線要素集
合体や円弧要素集合体などの置換系へのモデル化を要
せず，直接的に解析できる．また，任意の支持条件，
荷重条件のもとで，任意の軸線形状，断面形状および
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〔Appendix〕
G12＝ψZ。，　G13＝一1（y・＋Q君β31，　G14＝Q2β32，
015＝QZβ33，017＝Qzβ3・，
G18＝Q。，　GH。＝一P。，　Gl11＝P。，
Gl15＝∠飯＋∠ψ辺Qジ∠Q。H・，
G21＝一ψz。，　G22＝Kエ。一Q君β21，024＝一Qgβ22，
G25＝一Qzβ23，　G27＝一Qzβ24，
028＝一（？エ，029＝P，，0・・1＝Pエ，
G215＝助ジ∠ψ。∠Qエ＋∠Q。H、，
G31＝1（’凵B，　G32＝一1（エ・，　G33＝一Qエβ31＋Q以β21，
G34＝一Qエβ32＋Q猷β22，
035＝一Qエβ33＋Q3β23，　G37＝一Qエβ34＋Q以β24，
G39＝一Pシ，031・＝几，
G315＝助。＋」Q∫H。一∠Q召H1，
G42＝1．0，　G43＝・ル1zβ31，　G44＝ルムβ32，
G45＝・ψ9。＋〃Zβ33，046＝一1（〃。，
G47＝ル1Zβ34，　G48＝〃〃，0415＝一∠7ル1zH2＋∠1ψZ∠1〃3，
G51＝一1。0，　G53＝一ノ匠9β21，　G54＝一ψz・一ル1zβ22，
G55＝一Mzβ23，　G56・圭1（エ・，
G57＝一ノレムβ24，　G58＝一1匠κ，　G515＝一∠7ルム1／1一∠1ψz」〃エ，
G63＝一ル1エβ31＋ル1シβ21，　G64＝、κ〃・一ル1躍β32，
G65＝一κエ。一〃エβ33＋〃猷β23，
G67＝一〃∫β34＋ル13β24，　G615＝∠1ル1エH2一∠7〃31／1，
G76＝Z。／Zω。，G78＝ノ。／1ω。，
G83＝一β41，　G84＝一β42，　G85＝一β43，　G87＝一β44，
G93＝一β21，09・＝・一β22，　G95＝一β23，
097・＝一β24，091。＝・ψZ。，・0911＝一κ〃・，
01。3＝一β31，G1・4＝一β32，01。5＝一β33，
01。7＝一β34，G1・9＝一ψZ・，　G1・11＝1（、，・，
Gl18＝1．0，　G119＝κン・，（3111。＝一Kエ・，
G121。＝1，0，　G1213＝ψz・，　G1214＝一1（y・，
G139＝一1．0，　G1312＝一ψ。。，　G1314＝κπ・，
G143＝一β11，　G144＝一β12，　GI45＝一β13，　G147＝一β14
G1412＝Kシ。，01413＝一κエ。，
　1／1＝一β2、∠7Qz一β22∠1躍エーβ23∠1ル1y一β24∠1ルfω
　1／2＝一β31∠1Qz一β32∠1ル1エーβ33∠1〃9一β34∠1〃ω
　　　　　　　other　Gεた＝0．0
